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Járatoptimalizálás 
A vizsgálatok igénye a hulladékgyűjtésben 
A hulladékgazdálkodási rendszerelemek földrajzi telepítésének 
kérdései: 
• Új átrakó/lerakó optimális helyének kijelölése, áthelyezéseik 
hatásvizsgálata 
• Hulladékudvarok begyűjtési logisztikai szempontból 
optimális elhelyezése 
• A szolgáltatási terület – működési szempontból - optimális 
felosztása 
A hulladékgazdálkodási rendszerelemek kapacitásának méretezése, optimalizálása: 
• Gyűjtőszigetek térfogata 
• Hulladékudvarok kapacitásának meghatározása 
• Begyűjtő-járművek gyűjtési kapacitásának a vizsgálata, javaslattétel az optimális kapacitású 
járműparkra 
• Gépjárműparkban bekövetkező változások (új, ill. szolgálatból kieső járművek) hatásának vizsgálatai 
• A hulladékkeletkezés szezonális változásainak befolyása a szükséges kiszolgálási kapacitásra 
 
A gyűjtési/szállítási útvonal vizsgálata: 
• A gyűjtési napok optimális sorrendje 
• Megváltozott közlekedési feltételek (pl. tartós útlezárások, új utak) okozta változások vizsgálata 
A fenti okok miatt, megalapozó vizsgálatok nélkül bárminemű, a begyűjtési rendszert érintő 
változtatásnak a gyakorlatba történő átültetése KOCKÁZATOS. 
Milyen hulladékgyűjtéssel kapcsolatos konkrét kérdésekre ad választ? 
 
• a hulladékok mennyiségének változása milyen hatással bír a gyűjtőjárművek által megtett 
útra, a gyűjtéshez szükséges időre, valamint a gyűjtést végző járművek számára (járatok, 
fordulók száma)? 
• A gyűjtést végző járművek átlagos sebességének változtatása milyen mértékben befolyásolja 
a kialakított járatrendek paramétereit (idő, távolság)? 
•  több feldolgozóhelyre, vagy depóniába történő beszállítás lehetősége esetén melyiket 
célszerű választani?  
• Milyen hatása van a szolgáltatási terület bővítése a gyűjtőjárművek járatrendjére? (mely 
területekre érdemes terjeszkedni, melyekre nem érdemes?) 
• Gyűjtőszigetes, vagy házhoz menő szelektív gyűjtés közül melyik kifizetődőbb az adott 
szolgáltatási területen? 
 
A megválaszolható „mi lenne ha …?” – típusú kérdések: 
 
• új (akár többműszakos) munkarend bevezetése; 
• új gyűjtési körzetek kialakítása vagy a meglévők újrafelosztása (beleértve a gyűjtési napok 
átszervezését); 
• új, eltérő kapacitású eszközpark bevezetése, vagy a meglévő bővítése. 
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Járatoptimalizálás 
Egy gyakorlati példa eredményei 
• Rendelkezésre álló adatok összegyűjtése 
- Mennyiségi és strukturális ismeretek gyűjtése a másodlagos nyersanyag 
(Secondary Raw Materials (SRM)) erőforrásokról; 
- A nyersanyagokra és a hulladékleltárra vonatkozó meglévő szabályok, előírások 
összegyűjtése; 
- A hulladékgazdálkodásra vonatkozó Európai Uniós és nemzeti jogszabályok 
vizsgálata. 
 
• Kritikus pontok és keresztmetszetek azonosítása technológiai és 
gazdasági szempontból 
- Mely tényezők nehezítik a hulladéklerakókból származó SRM hatékony 
felhasználását. 
 
• Az SRM-re vonatkozó új ajánlások (standard-ek) megalkotása 
- A kidolgozott ajánlások validálása a projektben kiválasztott pilot lerakókon (ES, IT, 
HU). 
 
• Önálló adatbázis-struktúra létrehozása 
- Az összegyűjtött adatok és információk integrálása és harmonizálása egy önálló 
adatbázisba, az SRM legígéretesebb piacainak azonosítása érdekében. 
 
• A „legjobb gyakorlatok” elterjesztése 
 
• Tudatosság növelése 
- A politikai döntéshozók és a közvélemény körében a hulladéklerakókból kitermelt 
SRM pozitív környezeti, gazdasági és társadalmi hatásainak megítélése érdekében. 
„SMARTGROUND projekt célja a kommunális és ipari hulladéklerakókra vonatkozó EU-szintű integrációs platform és adatbázis létrehozása, 
mely magába foglalja a már meglévő és a projekt során pilot hulladéklerakókon végzett vizsgálatokból származó adatokat, információkat.” 
SMARTGROUND projekt: 2015. október 1 – 2018. március 31. – Horizon2020 (WASTE-4c-2014 alprogram) 
http://www.smart-ground.eu/  
Hulladéklerakó bányászat 
- A jövő másodnyersanyag forrásai - 
- EU törekvések az EU nyersanyag-függőségének a csökkentésére 
(Raw Materials Initiative, European Innovation Partnership on Raw Materials) 
 
Forrás:  
ISWA Key Issue Paper on Landfill Mining, 2013., 
https://waste-management-world.com/a/landfill-mining-goldmine-or-minefield 
  LEHETŐSÉGEK KOCKÁZATOK 
Gazdasági 
▪ Másodnyersanyag potenciál:  
   Fémek/műanyagok(érték/lassú degradáció) 
▪ Energiaforrás: biomassza (rövidtávú lehetőség) 
▪ Bizonytalan anyagminőség, kis piaci igény 
▪ Anyagminőség rossz „friss” hulladékhoz 
   képest (szennyezések talaj, csurgalékvíz, egyéb 
   anyagok) 
▪ Feldolgozási technológia 
Környezeti 
▪ Visszanyert terület 
          - A lerakó korlátja a fejlődésnek 
          - A lerakó arra nem alkalmas területen van 
▪ Szabad lerakó-kapacitás keletkezik 
▪ Lerakó által okozott szennyezések megszűnnek 
▪ Veszélyes anyagok a lerakóban (pl. azbeszt) 
▪ Csurgalékvíz, gázok felszabadulása 
▪ Visszamaradó talajszennyezés 
 
Társadalmi 
▪ Új munkahelyek 
▪ Lerakott hulladék elszállítása 
▪ Lokális kockázatok csökkennek, eltűnnek 
▪ Ingatlanok értéknövekedése 
▪ A tevékenység zavaró, kellemetlen hatásai 
  (pl. forgalom, szaghatás) 
▪ A tevékenységhez kötődő egészségügyi, 
  tisztasági kockázatok 
▪ Ingatlanok értékcsökkenése 
Hulladéklerakó bányászat 
- A jövő másodnyersanyag forrásai - 
Forrás: OKIR és Bay 
 
* 2014. és 2015. még nem lezárt évek (FM, 2016.) 
Magyarországon  
95 millió tonna 
hulladék került 
lerakásra 
2004-2015* között 
Hulladéklerakó bányászat 
A jövő másodnyersanyag forrásai 
A CERREC projekt 
 
Futamidő:             2011-2014. - Central Europe Programme 
Projekt partnerek:  9 szervezet, Európa 7 országából (AT, CZ, PL, DE, IT, SK, HU) 
Célok:  
- Az újrahasználat révén a „megelőzés” és az 
  „újrahasználatra való előkészítés” erősítése a  
  hulladékkezelés en belül 
- A Hulladék Keretirányelv alapján a termékek használati fázisának meghosszabbítása, az újrahasználat 
 megvalósíthatóságának vizsgálata így pl.: 
• újrahasználati és felújító–központok  kialakítása: minőségmenedzsment, akkreditációs rendszer 
• gazdasági, társadalmi elemzés 
Főbb hazai eredmények: 
- Az E-Reuse Kft. részvételével megvalósult egy (gazdaságilag önálló) újrahasználati központ (üzleti és 
megvalósíthatósági terv) 
- Részvétel az Országos Hulladékgazdálkodási Terv újrahasználati fejezetének 2014-2020. kidolgozásában és 
véleményezésében. 
 
Folytatás → SURFACE projekt: 
Futamidő:  2017-2020. - Central Europe Programme 
Célok: az újrahasználat, mint a Smart City egyik lényeges törekvése, az újrahasználati központok kibővítése kapcsolt 
újrahasználati szolgáltatásokkal 
 
http://cerrec.eu/hungary/ 
Újrahasználat 
A hulladékmegelőzés eszköze 
A LAKOSSÁGNÁL KELETKEZŐ LOMHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSI IGÉNYÉT TÁMOGATÓ INFORMATIKAI RENDSZER ÉS PLUSZ 
SZOLGÁLTATÁS KIALAKÍTÁSA 
CÉL 
 - olyan igénybejelentő rendszer kialakítása, amely közvetlenül a lakosságtól beérkező jelzéseket 
   (pl. okostelefonos applikáció, telefonhívás, e-mail) összesíti, majd ez alapján optimalizált, 
   időszakos begyűjtési útvonalat határoz meg és küldd visszajelzést a lakos (forrás) számára. 
 
MEGALAPOZOTTSÁG 
 - a lakossági lomtalanítás eddigi gyakorlata számos környezeti, közegészségügyi és társadalmi 
   aggályokat vet fel. A lomtalanítás kontrolláltabb mederbe történő terelésével ezen aggályok 
   kiküszöbölése mellett a kiszolgálás színvonala, az újrahasználati célok hatékonyabb teljesítése 
   lenne elérhető (a gazdaság nagyobb mennyiségű és jobb minőségű másodnyersanyaghoz 
   juttatása). 
 - a lakosság részéről érezhetően van fizetőképes igény a lomhulladékoknak közvetlenül a 
   háztartásokból történő elszállításra (saját eszköz, erő és idő hiányában). 
 
FEJLESZTÉSI FELADAT 
- Olyan, a jelenlegi közszolgáltatási rendszerhez illeszkedő igénybejelentő és támogató 
  informatikai rendszer kidolgozása amely a lakosság és a közszolgáltató számára egyaránt 
  átláthatóbbá és tervezhetőbbé teszi a lomtalanítási folyamatot. 
- A lomtalanítási folyamat kiegészítése egy, a fogyasztó igényén és költségtérítésén alapuló, a 
  lomoknak a háztartásból történő „kipakolását” célzó plusz szolgáltatással – üzleti modell 
  kidolgozása. Ezzel az újrahasználati felújító központok is értékes bemenő anyagáramhoz jutnak. 
Újrahasználat 
Egy hazai fejlesztési lehetőség 
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